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prennent le relais. Voilà ce que suggère ce survol intelligent et généreux de 
l’histoire de l’Alsace. Relisons les belles formules de sa conclusion : « l’objet 
de ce livre est l’intelligibilité de son passé, ce n’est pas mon histoire, notre 
histoire, ou leur histoire, mais celle d’un espace habité par des femmes et 
des hommes ». Allons, c’est une histoire patriotique comme on écrivait au 
XVIIIe siècle, une « Vaterländische geschichte » … La région peut bien fermer, 
pas l’Alsace ! Soit !
François Igersheim
Les périodes de l’histoire
Préhistoire
Michler (Matthieu), Les haches du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze 
en Alsace, Franz Steiner Verlag, 2013 (Prähistorische Bronzefunde), 140 p., 
planches.
Les haches sont incontestablement un des principaux fossiles 
directeurs de l’Âge du Bronze. Dans une étude claire et bien illustrée, 
Matthieu Michler recense 203 haches, du Chalcolithique et de l’Âge du 
Bronze, pour la plupart conservées dans les musées alsaciens. Le catalogue 
des haches constitue l’essentiel de l’ouvrage. Elles y sont classées d’après 
leur typologie  ; chacune d’elles fait l’objet d’une notice descriptive avec 
bibliographie. Les dessins normalisés (face, profil et section) de toutes les 
haches étudiées sont regroupés en fin d’ouvrage (planches 1 à 15) ainsi 
qu’une série de cartes de leur répartition géographique (planches 16 à 27). 
Outre une abondante bibliographie, l’ouvrage est doté d’index qui rendent 
sa consultation particulièrement aisée. Un bon instrument de travail !
Jean-Marie Holderbach
Adam (Anne-Marie), Deffressigne (Sylvie), Koenig (Marie-Pierre) 
et Lasserre (Marina) (dir.), La céramique d’ habitat du Bronze final IIIb à 
La Tène B en Alsace et en Lorraine. Essai de typochronologie (Supplément à 
la Revue Archéologique de l’Est, 29), 341 p., 71 fig., 2 dépliants, tabl.
L’ouvrage édité sous la direction d’Anne-Marie Adam, Sylvie 
Defressigne, Marie-Pierre Koenig et Marina Lasserre rassemble des 
chercheurs rattachés à différentes institutions archéologiques d’Alsace et 
de Lorraine (Université de Strasbourg, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Inrap, PAIR, Antea Archéologie). L’objectif principal 
était la création d’ « un outil de référence dans le domaine de la céramique 
pour les phases anciennes de la protohistoire » (p. 13), c’est à dire pour une 
période comprise entre le Xe et le Ve siècle avant Jésus-Christ. 
